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Haldun Taner’siz Günler...
Zeynep oral
------- 1AFTANIN ilk günü, (16 Mart) gazetemizin düzen­
lediği Haldun Taner Öykü Ödülü, bir törenle Murat- 
------- han Mungan’a ve Nedim Gürsel’e (kendisi yurt dı­
şında olduğu için, onun adına annesine) verildi. Ödül tö ­
reninde Milliyet gazetesi adına, benden bir konuşma İs­
tenm işti. Ben de Haldun Taner'in aramızdan ayrılışıyla, 
edebiyat, tiyatro ve düşünce yaşamımızdaki değil de, gün­
cel yaşamımızda uğradığımız kaybı d ile getirmeye çalış­
tım. Söylediklerim i, şim di sizlerle de paylaşmak istedim:
“Ne demek bir gazetenin güncel yaşamında Haldun 
Taner’slz günler?
Yoo, yalnız Milliyet gazetesine katıldığı 1973 yılından 
beri sürdürdüğü Pazar Yazıları’ndan, geçmişin bugünün 
güzelliklerini değerlendiren, yarınların daha da güzel ola­
cağına dair ipuçları veren pazar yazılanndan söz et­
miyorum.
Haldun Taner’in, sonsuz bilgi haznesiyle, engin yaşam 
birikimiyle hepimize yol göstericiliğinden, kendisine da­
nıştığımızda, sorunlara, kendi temel sorunuymuş gibi sa­
rılmasından söz ediyorum.
insanları, olayları, durumları iyl/kötü, güzel/çirkin, si- 
yah/beyaz diye nitelemenin yaygınlaştığı bir dönemde 
onun ara tonları, ara sesleri, ara renklerini de' bize göste­
ren, aydın kişiliğinden, çok yönlülüğünden söz ediyorum...
Önyargının, basmakalıpçılığın, klişelerin, reçetelerin 
arandığı bir dünyada onun hepimizi düşünmeye, ama asık 
suratla değil, guleryüzle düşünmeye zorlamasından söz 
ediyorum...
Gazetenin çeşitli servislerinde, girdiği her odada keş­
ke hiç bitmese' dediğimiz; tadına doyulmayan, insanı mut­
lak zenginleştiren sohbetlerden söz ediyorum...
En sıradan bir rastlaşmayı, koridorda verilmiş bir se­
lamı, hal hatır sormayı ya da bir merhabayı, ‘sıradan’ ol­
maktan çıkarıp, ‘olağanüstü’ kılan, yararlı, yapıcı bir diya­
loga çeviren tavrından söz ediyorum...
Ve karşısındaki insanı, iyi, güzel, akıllı kılma özelliğin­
den söz ediyorum...
Onunla birarada olmuşsak, eskisinden daha güzel da­
ha akıllı daha İyiydik. İnsanı insan yapan değerleri ortaya 
çıkarmayı öyle İyi biliyordu kİ...
Hayır, Milliyet gazetesinde Haldun Taner’sizliğe alış­
mak kolay olamazdı. Biz de onun yokluğuna alışmak yeri­
ne, Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kurup onu sürekli anmayı 
yeğledik.”
Ödül töreni günü, aynı zamanda Haldun Taner’in yaş- 
günüydü:
“ iyi ki doğdunuz Haldun Bey, İyi ki vardınız, iyi ki var­
sınız.
“Artık nice “nice yıllara” diyemeyeceğimize göre, “ni­
ce yaratıcılıklara, nice düşüncelere, nice duyarlılıklara ve 
nice öykülere” diyoruz...
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